



































































sanseido-publ. co.jp/pubνbooklet_kami 2. 2017..09.15閲覧)は有益。タミル語の
コーマーン (kom-aQ)が「超能力を宥する支配者，布IJで日本のカミと多く共通す










(M. l. p.289)では党身天と光天とのこ天，同120経 (M.II. pp.lOlf.)では党
天の一天， r中阿含J168 r意行経」でも鷲身天の一天 (T.1. No.26，700c)， r倶
舎論』巻八(玄笑訳工 29，No.l558，41a)では党衆天・党補天・大党天の三天，































=A$P" ed， by P. L. Vaidya. Dharbhanga 196日)は初期の大乗経典である。その経
ぜんなん L '"だ 1:1'"ん じよろたい
































する。 j鳴摩羅什 (Kumara-jiva，究摩羅，究摩羅者婆，略して羅什，什)訳 (405)
も，玄挺訳 (674) も施謎 (1004) も同様の理解で，施談訳がA号Pにより近い。




岡崎詞般若波経蜜経j(笑話般若巻27. T. 8. No. 223. 421c"-18)は
「官官仰不レ可l以ニ色身一見上。諸仰法身無レ来無レ去。J2










亦復如レ是，無レ来無レ去J(巻399.主 6. No.22日.1068b2-5) 
施設訳『仰母出生三法裁般若波羅蜜多経J(r仰母般若』景徳元年:1004訳)
「如来者是即法身。非二色身可レ見。普男子。法性無レ'*無レ去。一切如来
2 r大品般若Jの党本 N. Dutt ed.， PmicavII]J血ti-sahasrikaP.肉声apa品川師。 Luzac& 
Co. London 1934 (丹市と略)は第l章だけ(巻7無生品まで)であるが，木村高尉
Takayasll Kimuraが残り全部を4冊として刊行した(1986.190. 1992，2006)。その
























得三了達二般若波羅蜜方便ー。J(巻10，T. 8，584 c 12-20) 
『大品般若』巻27(T. 8，422♂_b2) も『大論J巻99(T. 25，745blO_17) も諸仏



















































































































































viharin) t 1~相〔三味〕を行境とし (animitta-goca同).願求を作為せざる
を行境とし (praQidhanakalpita-gocara).忍(忍辱)と等(平等)とを得
ている (k~ãnti-samat亙-pratilabdha)，j (PaP. p. 4"') 























































































論j(T. 30. No. 1564，lb)冒頭の帰敬偶:1八不の偏J(不レ生亦不レ滅 不レ常亦
不レ断 不レー亦不レ異 不レ来亦不レ出 能設ニ是因縁ー 普i成二諸戯論ー我稽首
躍レ刊1 諸説中第一)と同意の{昂を示す。











がない (anuccheda) と，常，恒常，恒久でない (a釘svata) というのも，共に
他の一方に依存し予想して始めて言える。一つ〔の意味) (一義)ではない
(anekartha) と， 異なる〔意味) (異義)ではない (ananartha) というのも，
共に他の一方に依存し予想して始めて言える。去らない(行かない，


















4 Miilamadhval1目的karikas(Madhyamakasiitras) de Nagarjlll!a avec la Prasallllapada 
COl1lmelltaire d/ Candrakfrti pllbliee par Louis de la Vallee-Poussin， Bib1iotheca 
Buddhica No.4， St.-P白 1903-1913)
5 (P. L. Vaidya ed. 1960前記)， W. (U. Wogihara (1932) 1973 ed. 
AbhisamayalaJ1karaloka Prajnaparamitavyakhya The Work of Haribhadra， Sankibo 
Buddhist Book Store， Tokyo). Ryusei Keira (計良地成)& Noboru Ueda (上回昇)





sahasrail:I purva-parikarma-krtair a問中attike~u dharme~u k~ãntil:I pratilabdha 
A~p. 155 3-'.W. 6441-')，j 
2. r菩薩摩詞躍には金正生なる諸法(心身の諸要素)に対する忍(無生法忍)
が 4専られた (anutpattike号udharme~u ksantil) pratilabdha A~p. 16913， W. 
692') ，j 
3. r蛙生なる諸法に対する菩薩摩詞薩の忍(無生法忍)がこのような在り方
である (anutpattike~u dharme~u ksantir evarp-rupa bhavati A~p. 20212-13， W 
799'-3 )，j 
4. r菩薩摩詞薩達は・・一切諸法(心身の諸要素)が無生であると信解するが，
未だ無生法忍を得ているのではない (sarva-dharmaanutpattika ity 
adhimuocanti na ca tavad anutpattika-dharma-k~ãnti-pratilabddhã bhavanti 
A~p. 223 18-19， W. 8562'" )，j 
5. a~tãnärp pral).i-sahasral).am anutpattika-dharma-keanti-prati1ambho 'bhut 











貌ー。蛍レ知ニ是阿惟越致菩薩ーJ(T. 8， p.565c"-竺A伊 の相当箇所には欠)
この菩薩は諮i法中に無生忍を得，このような功徳や相貌を成就した。これが
Wogihara edition)， Sankibo Pr白 5，Tokyo. A~p. の和訳梶山雄一1974-75 r八千繍般

































































































い([雑阿含経jT.2， No， 99， lf， )。般若経類や『大論Jでは基本的には色 (rupal]1)
〔等J(六境，五陰=五衆の一々)が空である(釦nyal]1)とは， i色は色であ
ること〔という概念〕を欠如している (ruparprupatvena 釦nyal]1Pap， 128li 
色色相空『大品般若』巻3:T. 8. 235ali Jo I色は色という本性=色の自性=色と
179-
仏と判1の追いの考察 (19) 
いう自己同一性=概念を欠如し=空であるJ(rupal11 rupa-svabhavena sunyam 
Pap. IV. 13018 ;色色相空『大品般若』巻21: 372cl， 373c12)。玄英訳『大般若J













すなわち〔両極端に偏しない〕中道である (pratipatsaiva madhyama) oJ 
(Mulan悶 dh戸makakarika= M.24.18， Bibl.Bud. 匹 50310-11 C王「衆因縁生法我



















『なぜなら，およそ自体として存在するものが (astiyad dhi svabhavena) 
ないのでないと (natan nastiti)恒常である (saSvatam)。今はなく先には
有った (nastidanimabh百tpurvam) とすれば，断i成が付随する (ity
uccheda!) prasajyate) oJ (M.l5.11， Bibl.BlId. p.2735-5• Cf. i若法有二定性ー
非レ無則是常先有而今無 是則鴛ニ断滅_J[中論j15.11， T. 30， 20b2G-幻)
自分の存在を構成している要素=法が恒常であるというのが常見(恒常論)と
いう偏見。それが断絶するというのが，断見(虚無論)という偏見。「不レ常
不レ断亦不二有無一心誠彪滅言説亦髭J(工 25， 107a'4) r心の領域が滅すると
(nivrtte citta-gocare)表現すべきことが滅する (nivfttamabhidhatavyaql)。な
ぜなら心身の構成要素=法であること=法性は，浬撲のように (nirvanamiva 




Cf. i不レー亦不レ異 不レ常亦不レ断 是名ニ諸世尊教化甘露味一J([中論』



























































に， buddha-k1etral]1 parisodhayati (仏国土を浄める)と， sattvaq1 paripacayati 
(諸々の衆生を成熟させる)とある (T.Kimura 2006 Pap. YI-YlI p.1122-3. 18 
19)。海側世界や教化衆生という表現も『大論』に各百例もあり， [大品般若』
に後者が十余例ある([大品般若JT. 8，406b"-c2， 407a11.16.17.22.201_c')。原語は






と党語 (Me叩， Sumeru) は違うが，干の日・月と千の六欲天・大党天等を伴
う干の須弥山世界が千個集まる世界=小千世界 (sahasslcu¥anika loka-dhatu， 
sahasras cudiko "Q，羅什訳周利)。それが千個集まる世界が中千世界(=百万
世界 dvi-sahassimajjhimika loka】 dhatu，dvi-sahasro madhyamo "1))。中千世界
が千個集まる世界が三千大千世界(1.000，000，0∞世界.ti-sahassi maha-sahas頃
loka-dhatu， tri-sahasra-mahasahasro "1)，羅什訳百{也世界)であり，釈迦仏の









泰始4年:468CE.75歳で入寂([出三磁記集』巻14:T.5. No. 2145. 105b-06b， r古






































・極畿圏土は是の如きJ1J徳)1 '肢を成就す (buddha-k~etra-gu~a-vyühaiJ:! sam-













巴*，今に於て十劫なり (347a27六 F8415唱 ，M侶2HO)。 ・・彼の仰に無量無法の
韓関弟子有り。皆阿羅漢なり。…諸の菩薩も亦復是の如し。…極楽園土に衆
生生ずる者は皆是れ阿紳1ft致 (avinivartanlya，不退)なり。其の中多く一生補























磁記集J巻3.T. 55. 20ab).最後は弘始十三年 (411)九月八日から翌年 (412)
九月十五日に詰るという『成質論J16巻の訳出である(僧祐撰「出三識記集」
かり"つま しゅろん
巻1成質論記。 T.55. 78a)。前梨肱摩 (Harivarman)造の本論は数論= (阿〕
昆曇 (Abhidharma) に属し，有部に批判的で経畳部に連なる。仏法僧と背集
滅道(四諦)を202品(論題)で論じ，背諦で色・識・想・受・行の順で五陰












































二十日長安に卒す。是の歳は菅の義照五年 (409)Jと誤り， r或は弘始七年 (405)
























































ilaha illa Allah) は，アラビア語で 17ッラー(かの事l'Allah<al + ilaha)のほ








16 C問 doquia absurdum (ラテン Z面)は QuintusSeptimius Florens Tertul1ianus (160 
年?ー220年1) の言とされるが正確にはその通りでない https://ja，wikipedia.org/
wiki;Tertu1lian https:l/en.wikipedia.org/wiki!Tertullian: 2017.09.05閲覧。
17 沢丹呉氏[日本学術振興会]の教示による。 Al1ah<al+ ilaha (アラビア諾)は
Al1ahはa1(定冠詞)と ilaha(神)とに由来するという意味で，英訳すると [The田
isl no (1a) god (ilaha) except (i1a) God (Al1ah<a1 + i1剖1a)。信仰告白では次に
「ムハンマドがアッラーフの使徒であるJ(Mui:lammadun rasulu l1ah) を加えると
し、つ。
イスラーム教については，カレン・アームストロング著，徳永里砂訳2016rムハン
マド世界を変えた預言者の生涯J図書刊行会，参照(原著 KarenArmstrong 2006， 
Muhammad: Prophet for Our time. Cf. Karen Armstrong 2001. Muhammad: A 




































































Difference between Buddha and God 
-Gods and goddesses seen in Buddhist Wall Paintings in Eastern Turkestan, Goryeo, 
Korea and japan versus God of Monotheists-
Shinkan, Murakami 
A Problem: Difference between Buddha and God according to Buddha-body theory with 
reference to a god and a goddess seen in small Buddhist Wall Paintings from North 
Korea (7.;sl!U Goryeo) and a Monotheistic God I 
2 How to Think on the Difference between Buddha and Gods 1 
3 Difference between Buddha and Gods of Polytheists 2 
I Classifications and systems of Gods of Polytheists in the Southern Theravada-
Buddhism and Northern Hinayana-Schools 2 
II Points of view on Buddha's Teaching, practices, Bodhisattvas, Buddhas, and Buddha-
body in Mahayana-Buddhist movements 3 
A Buddha and View of Buddha's body in the Prajiiiiptirmitti-satras 4 
B Patience (or forbearance, k~tinti ?J,) and equality (samaUI ~) : acceptance of our 
mental objects, i.e., mental and physical constituents or properties (dharmas, iit"i:l~) 
which are uncreated independently (mmtpatti-ka-dharme~u k~iillfi ~ j:_ ti~ ?J, ) . 
Bodhisattvas accept that their own mental objects are uncreated independently 
(sarva-dhannc/ anutpattikil iry adhimwicanti 4Wi ~ ?J,). Patience (or forbearance) 
with every one (sentient being, 1:.?2, , *?t~?J,) 10 
C Consideration on Existence (bhiiva ;W"), not or non (naIf'), non-existence (ablulva 
4~~); empty (St/nya ~), emptyness (Sanyattl ~1":.1:., .@;ffi) 17 
D Kumara-jlva J\(1; ~ f.fl'r 1t 's interpretations of Buddha's Body (ktlya {J,. -:!? ) : living 
body (!!£!?), body born from dharmata (i!d'E!E!?), truth-body (dhanna-kaya i* 
,!? ) : incarnation body, or magic transformation body (nimul~la-kt/ya {t; ~ ) , true 
body(!.'{!?), etc. 21 
E A bodhisattva purifies a buddha-field (buddha-k~etra'!l pariSodhayati) and lets 
sentient beings mature (sattvtliJl paripticayati) and educates (avavadati) them in the 
cube of three thousand (1,000,000,000) [Sumeru-]world (rri-stihasra-mahii-sahasro 
!oka-dlultu{l, =..::r-*--1-·UJ:W.) in ten directions. 22 
4 There have been Tragedies of the Encounter between the monotheistic God and Japanese 
Buddhism and Shinto. Can we feel Relief ($:·C.~) on Buddhism and Shinto now? 27 
5 Why is Buddhism accompanied with worship of gods? There is no meaning and no 
reason to reject gods or God in [Japanese] Buddhism. 29 
Conclusion : Peace and Openness of Buddha's Law that includes God and gods in a doctrine 
of rebirth : Dread of Human Extinction by Nuclear Wars. 29 
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